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University Course on the Planning and Organization
of Workshops on Franco­Japanese Child­rearing
KINOSHITA Yumiko
Abstract : In this paper, the author will give a report of a university course on the planning of a series of
workshops aiming to provide child­rearing support through international exchange, and the organization of
the said workshops. A total of four workshops are planned for one year. This time, two workshops were or­
ganized on the theme“Franco­Japanese Child­rearing”. In both workshops, the participants shared their
opinions on, and similarities and differences in their experiences related to a number of keywords. The key­
words in the first workshop were abstracted from work, marriage, childbirth and child­rearing­related epi­
sodes gathered by interviewing a French woman who had done child­rearing in Japan, and conveyed to the
workshop’s participants through a board game. The second workshop featured a card game with the keyword
“What is success for a child”.
























































































































































第 14回 第 2回ワークショッププログラムの確認，カードゲームの成形と最終準備確認
課外活動 プログラムをセンターに連絡，参加者への連絡




































日時は 2016年 6月 30日の 10時～11時 30分であった。「日仏の子育て」をテーマに，日本で子育てをしたフ
ランス人女性から聞き取った仕事・結婚・出産・育児のエピソードから抽出したキーワードを基に作成したすご






















・教員 3名（授業担当教員 1名，話題提供フランス員女性 1名，フランス語履修生引率教員 1名）
・学生 2名（2年生）
・フランス語履修生参加者 6名（1年生）






日時は，2016年 7月 14日 10時～11時 30分であった。「子どもにとっての成功とは？」をテーマに，フランス
写真 3 ワークショップの様子
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